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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN  
  
5.1 Rencana Tapak  
  
Gambar 5. 1 Rencana Tapak Sumber: 
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5.2 Block Plan  
  
Gambar 5. 2 Block Plan Sumber: 
Data Pribadi  
  
5.3 Denah Lantai Dasar  
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Gambar 5. 3 Lantai Dasar Bangunan Utama  
Sumber: Data Pribadi 
5.4 Denah Lantai Atas  
  
5.3.1 Bangunan Utama  
  
  
Gambar 5. 4 Denah Lantai Atas Bangunan Utama 
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5.5 Tampak   
5.4.1 Bangunan Utama  
- Tampak Depan  
  
Gambar 5. 5 Tampak Depan Bangunan Utama  
Sumber: Data Pribadi  
  
- Tampak Belakang  
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Gambar 5.6 Tampak Belakang Bangunan Utama  
Sumber: Data Pribadi 
- Tampak Timur  
  
  
Gambar 5.7 Tampak Timur Bangunan Utama  
Sumber: Data Pribadi  
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Gambar 5.8 Tampak Barat Bangunan Utama  
Sumber: Data Pribadi 
5.6 Potongan  
5.5.1 Bangunan Utama  
- Potongan Melintang  
  
Gambar 5.9 Potongan Melintang 1-1  
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Sumber: Data Pribad  
- Potongan Memanjang  
 
Gambar 5.10 Potongan Memanjang 1-1  
Sumber: Data Pribadi 
5.7 Detail  
- Struktur  
  
  
Gambar 5.11 Axonometri Utilitas Struktur Bangunan Utama  
Sumber: Data Pribadi  
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Gambar 5.12 Axonometri Utilitas Air Bersih  








- Axonometri Utilitas Air Kotor  
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Gambar 5.13 Axonometri Utilitas Air Kotor  
Sumber: Data Pribadi  
  
- Axonometri Utilitas Listrik  
  
Gambar 5.14 Axonometri Utilitas Listrik Bangunan Utama Sumber: 
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- Axonometri Utilitas Pemadam Kebakaran  
  
Gambar 5.15 Axonometri Utilitas Pemadam Kebakaran Bangunan Utama  
Sumber: Data Pribadi  
  
- Axonometri Utilitas Sound System  
  
Gambar 5.16 Axonometri Utilitas Sound System Bangunan Utama 
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5.8 Perspektif  




Gambar 5.17 Perspektif Interior 1 Greenhouse  
Sumber: Data Pribadi  
  
  
Gambar 5.18 Perspektif Interior 2 Greenhouse  
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Gambar 5.19 Perspektif Interior 3 Greenhouse  
Sumber: Data Pribadi  
  
  
Gambar 5.20 Perspektif Interior 4 Greenhouse Sumber: 
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Gambar 5.21 Perspektif Eksterior 1 Greenhouse  
Sumber: Data Pribadi  
  
  
Gambar 5.22 Perspektif Eksterior 2 Greenhouse Sumber: 
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5.9 Analisis Ekonomi Bangunan  
 Perhitungan Analisis Ekonomi Bangunan  dilakukan dengan menggunakan metpde mengkalikan luas 
lantai bangunan dengan harga satuan per bangunan yang dimaksudkan agar dapat memberikan 
gambaran perihal anggaran dan konstruksi bangunan tersebut didasari dari rata-rata bangunan meter 
persegi. Adapun Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yaitu 
sebagai berikut:  
  
Table 3.3 Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Jawa Barat  
  
Dengan mengacu pada table di atas maka perhitungan untuk Gedung Utama Greenhouse 
daerah Kabupaten Bandung yaitu berkisar 7.850 m2 x Rp 4. 178.000,- = Rp 32.797.300.000,-   
  
   
   
  
  
  
  
